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НТУ «ХПІ»  
СИМВОЛІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ 
Я впевнена, що кожен українець хоча б раз чув про вишиванку. Протя-
гом останніх років в Україні проявляється неабиякий інтерес до вишитої со-
рочки. Наші пращури цінували її, бо вірили. що він оберігав рід та родину від 
усіляких негараздів, лікував, наділяв духовною силою та життєвою енергією 
та навіть передавав сакральні духовні знання. 
А чи розуміє теперішній українець містичну символіку зображеного на 
вишиванках? Я зробила власне дослідження, оцінивши, які вишиванки про-
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понуються у інтернет-магазинах та на які найважливіші аспекти у виборі ви-
шиванок наголошують засновники цих сайтів.  
Чи не найпоширенішою помилкою при виборі вишиванки є невміння 
відрізнити власно чоловічі символи на виробі від жіночих. Наприклад, дівча-
та носять вишиванку з зображенням ромбів на окаті рукава. Ромб є одним  з 
символів чоловічої сили і його не припустимо бачити на жіночих вишиван-
ках.  
По-друге, дівчина одягає вишиванку на синій тканині або виконану у 
синіх нитках. Синій колір також є символом чоловічої сили та наснаги на 
військові перемоги. Не бажано носити такі вишиванки жінкам, а ще більш 
молодим дівчатам, яким потрібно набиратися жіночності, любові та ніжності, 
щоб підтримувати свого чоловіка та створити затишшя та спокій у домі. То-
му тим дівчатам, яким подобається синій колір краще при виборі вишиванки 
обрати інший, адже зроблена майстринею вишиванка – сакральна річ, яка на-
віть може змінити долю. 
Ще одна з причин неправильного підбору вишиванок – помилкове тра-
ктування поєднання символів на них.  
По-перше, дівчатам пропонуються вишиванки зроблені чорними нит-
ками. Але даний колір ниток на вишиванці свідчить про те, що дівчина є вдо-
вою.  
Дивує поєднання чорного кольору тканини вишиванки та зображенням 
лілей, адже ці символи означають зовсім різні речі. Лілея − символ дівочих 
чарів та цнотливості, а чорний колір − символ мудрості, яку ми отримуємо з 
роками від матінки-землі. В деяких випадках чорний колір є символом трагі-
зму втрати близької людини. Ця вишиванка нестиме безперечно важку енер-
гетику, яка не властива молодій дівчині. На дорослій жінці вона буде вигля-
дати недоречно через образ який несуть лілеї. Вдягти її також буде недореч-
но й на похоронах, адже лілеї це символ, який уособлює розквіт та безтурбо-
тність молодої дівчини.  
Дуже обережною повинна бути людина, яка використовує чорний колір 
вишиванки, адже чорний колір уособлює у собі повне зречення, 
вiдсторонення вiд мирського i прагнення заглибитися в таємниче, божест-
венне. Вишиванки даного кольору рекомендується носити лише енергетично 
стійким людям, які мають певний життєвий досвід та готові до прийняття 
божественної таїни. Багато інтернет-магазинів пропонують вишиванки чор-
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ного кольору для молодих хлопців та дівчат або навіть для дітей. Я розумію, 
що краще показати свій виріб на молодому тілі, бо й силует краще й одразу ж 
думка, що й мені підійде, бо я теж молода чи молодий. Але, спонукаючи 
придбати вишиванку юній особі, треба розуміти, що парубок або дівчина, 
вдягнуті у дану вишиванку, будуть виражати постійний протест світові від 
чого можуть навіть статися нервові розлади. До того ж чорний колір вбирає 
енергетику ззовні, тобто уся негативна енергетика, перейнята молодою лю-
диною від оточуючих, залишиться з нею.  
Отже, це ще не всі приклади неправильного розкриття символів на ви-
шитому виробі, які формувалися століттями нашими пращурами, або просто 
приклади небажання зрозуміти сакральний зміст цих речей. Чи багато хто з 
нас замислюється над символічним змістом кольору чи зображення на речах, 
які ми носимо? Я впевнена, що ні, але мусимо – хоча б із поваги до вікової 
народної традиції.  
 
 
 
 
 
 
 
  
